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文字 色 位置 視線 音声 速さ 活動等
M 4．32 3．57＊ 4．50 4．42 4．67＊ 4．37 3．97＊
SD 1．23 1．28 0．87 0．91 0．79 0．97 1．00
＊：P＜0．05
Table4 最小有意差（LSD法）による多重比較
文字 色 位置 視線 音声 速さ 活動等
文字 ＞ ＜ ＞





















板書工夫 態度 気質 指導案 働きかけ 児童配慮 教材教具 場面構成 進め方 特徴的
1 板書工夫 0．00 1．49 4．96 6．59 1．47 1．77 1．80 7．33 1．61 1．02
2 態 度 0．00 5．08 9．90 1．16 0．97 1．20 8．09 1．54 3．20
3 気 質 0．00 9．79 2．18 3．24 3．40 1．34 3．09 2．58
4 指 導 案 0．00 8．06 7．10 8．60 13．00 8．14 8．28
5 働きかけ 0．00 0．55 0．35 4．61 0．51 1．16
6 児童配慮 0．00 1．03 5．58 0．84 2．49
7 教材教具 0．00 6．78 0．40 0．91
8 場面構成 0．00 6．19 6．21
9 進 め 方 0．00 1．47















































3 気 質：教師役の気質（性格〈ユーモア，明るさ，優しさ〉・教師らしさ・ジェスチャー） 気質場面
8 場面構成：場面構成の工夫（話合い・発表・机間指導・活動等な活動の取り入れ）
4 指導案：指導案の工夫（板書計画・児童の実態明確・配慮事項記載） 指 導 案
Table8 目標授業群の観察項目の平均値と標準偏差（n＝122）
群
文字 色 位置 視線 音声 速さ 活動等
M （SD） M （SD） M （SD） M （SD） M （SD） M （SD） M （SD）
わかりやすさ 4．43 （1．01） 3．53 （1．35） 4．63 （0．76） 4．55 （0．83） 4．80 （0．56） 4．35 （0．92） 3．98 （1．01）
児 童 配 慮 4．63 （0．98） 3．67 （0．97） 4．48 （0．86） 4．11 （1．02） 4．78 （0．86） 4．19 （1．16） 3．54＊ （0．90）
提 示 工 夫 4．31 （1．26） 4．08 （1．29） 4．62 （0．80） 4．54 （0．86） 4．54 （0．86） 4．54 （0．86） 4．23 （0．99）
気 質 場 面 3．15＊ （1．89） 2．67＊ （1．50） 3．92 （1．04） 4．38 （0．93） 4．54 （0．93） 4．54 （0．93） 4．45 （0．93）
指 導 案 4．67 （0．82） 3．00 （0．92） 4．33 （1．03） 4．33 （1．03） 4．00 （1．10） 4．33 （1．03） 3．67 （1．03）
＊：P＜0．05
Table9 目標授業群の観察項目における分散分析
観察項目 F値（自由度） P値 多重比較
文字 F（4，116）＝3．94 P＜0．05 わかりやすさ，児童配慮，提示工夫，指導案 ＞ 気質場面
色 F（4，115）＝3．09 P＜0．05 わかりやすさ，児童配慮，提示工夫 ＞ 気質場面
























































































































About Process of Improvement of Instructional Abilities in
Elementary Mathematics Teaching
－The Classification of the Instruction
Style by the Student Evaluation－
Abstract
This study tried a classification by quantification III about the evaluation score of “the class observation check
item” by the observer of the simulation class that I performed in elementary mathematics teaching Ⅱ and the rela-
tionship of “the teaching targets” of the part of teacher to plan the class power improvement of the student to be a
primary school teacher. Because examination sipped the power of observation and the constitution power for the
class of the student, in “the classroom observation check item,” three-point scale, “the teaching targets” found an
answer by a free description about seven items each.
As a result of having performed cluster analysis as a variable in “the teaching targets” scene, each of the evalu-
ation point of the “the class observation” item classified in 10 scenes by KJ method, “the teaching targets” was di-
vided into five groups. It was revealed that the simulated class in the instruction method helped the class power
improvement of the student. In addition, the need of in connection with importance of the systematic learning be-
tween elementary mathematics subjects with the instruction method of the other subject teaching method was
suggested.
Key word : improvement of instructional abilities ; trial teacing ; elementary mathematics teaching ; quantification
theory type Ⅲ
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